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Хромон и его производные широко распространены в растительном мире. Это 
кристаллические вещества, которые проявляют антибактериальное, антикоагу-
лирующее, антиаллергическое действие. Химические свойства обусловлены 
наличием в структуре хромона бензольного кольца и γ-пиронового цикла. 
Ранее было показано, что конденсация 2-метилхромонов 1 с диэтилоксалатом 
в присутствии натрия дает производные этилового эфира пировиноградной кис-
лоты 2 [1;2]. В настоящей работе нам удалось расширить их ряд и оптимизиро-
вать методику получения. По данным ЯМР спектров эфиры 2, полученные с вы-
ходами 63–88%, практически полностью находятся в более стабильной енольной 
форме 2B (см. схему). 
 
 
 
Взаимодействие хромонилпируватов 2 с S-метилизотиосемикарбазидом 
 
Далее мы провели реакцию эфиров 2 с S-метилизотиосемикарбазидом при 
кипячении в этиловом спирте и с выходами 37–67% получили триазиндионы 3, 
находящиеся только в иминной форме по данным 1H ЯМР-спектра в DMSO-d6. 
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